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■角間キャンパス 9日（火） 10日（水） 
　文学部 ○ ○ 
　教育学部 ○ － 
　法学部 － ○ 
　経済学部 ○ ○ 
　理学部 ○ ○ 
　薬学部 ○ ○ 
　工学部 ○ ○ 
■室町・鶴間キャンパス 
　医学部医学科 ○ － 
















金沢大学社会貢献室 TEL:076-264-5290 FAX:076-234-4052 









●キャンドルを作ろう （角間） （募集20人）　 
●電子ディスプレイ （角間） （募集15人） 
●電子ピアノ （角間） （募集15人） 
●からくりコースターをつくろう　（小立野） （募集20人） 
